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d’Isfijāb   mentionnés   par   Muqaddassī,   sont   à   entendre   au   sens   de   « logements
individuels  dans   les   ribāṭ »,   ce  qui,   au  moins   à  Paykend,   correspond   à   la   réalité
archéologique (une trentaine de ces structures restent visibles aujourd’hui à l’extérieur
du   rempart).   L’institution,   dont   la   diffusion   à   partir   de   l’Asie   centrale   doit   être
attribuée à une politique consciente des Abbassides, a des racines plus complexes qu’on
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